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pretensión del equipo DIBEA de convertir el anuario en algo más que una mera su-
cesión de datos bibliográficos, y de contribuir, por otra parte, al fomento y al estimu-
lo de la investigación en el campo de la literatura y cultura alemanas. Con esta misma
función se incluye la sección cuarta (Textos inéditos) con traducciones de textos de
difícil acceso y marcado interés cultural.
Por ello, este primer tomo del anuario, así como los que aparecerán en breve pla-
zo, serán de gran utilidad como fuente de información no sólo para investigadores si-
no también para filólogos y profesionales de la literatura en general, así como para
bibliotecas, centros de documentación y medios de comunicación. En definitiva, para




Idas Idee de Ulrike Kolb: una visión satírica de la sociedad contemporánea. Frank-
furt/M. Tende, 1985.
La novela de Ulrike Kolb, Idas Idee (1985) se manifiesta como uno de los esca-
sos ejemplos de la literatura contemporánea alemana escrita por mujeres en los que
una autora presenta la experiencia cotidiana de un personaje femenino, su entorno
personal y social, de forma satírica.
En esta visión satírica de la realidad se muestra una constante dualidad entre lo
serio y lo cómico, reforzada por la alternancia de los dospuntos de vista a partir de
los que se conforma el relato. Por una parte, un narrador omnisciente que posee la
distancia necesaria para hacer de la realidad ficticia de la novela una descarnada
sátira y, por otra, una primera persona en la que se recogen las reflexiones de la
protagonista y que proporciona una visión personal, más dramática de los aconte-
cimientos.
De este modo, Ulrike Kolb presenta situaciones y personajes con una comicidad
aparentemente ingenua, pero que deja pronto al descubierto un mundo en el que lo
feo, lo repulsivo, lo soez, en suma, la cómica crueldad de la vida cotidiana adquiere
un notable protagonismo. Queda, así, patente por parte de la autora la voluntad trans-
gresora del orden y la razón aparentes que rigen las normas de convivencia de la so-
ciedad actual. Para ello, sitúa a los personajes de la novela ante el continuo conflicto
de respetar las normas sociales vigentes y el deseo, no siempre consciente, de trans-
gredirías.
Todas las contradicciones de la convivencia humana se concentran principal-
mente en un microcosmos, los grandes almacenes en los que trabaja la protagonista,
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que se manitiesta como una metáfora del conjunto de la sociedad actual. La recreo-
cion detallada de cuadros y escenas posee una clara intención crítica que afecta a una
amplia clase media urbana.
Dentro de este grupo social destaca la evolución de la protagonista, Ida, auténtico
agente provd)cador y unificador del relato, ctmya actitud de rechazo ante la mediocre
realidad en la que se ve sumida la conducen a la ejución de un extravagante plan: ma-
nipular su cuerpo, engordarlo hasta convertirlo en el instrumento con el que realizar
sus fantasías de un futuro alejado de toda norma o convención, No se trata, sin em-
bargo, de una niera transgresión del ideal femenino de belleza con el que demostrar
su disconformidad con las convenciones vigentes, sino de la expresión de una firme
voluntad (le manifestar su individtmaliclad y conformisar sií vida dc osanera raclicalmen—
te diferente.
En este punto comienza precisamente cl enfreníamniento entre los deseos indivi-
duales dc la protagonista y una scciedacl regida por férreas convenciones burguesas,
que oscila aris itraria e irreflexivamente cnt re la aclmi racióms y el rechazo ante cualquier
transgresión. Por ello, a pesar del orgullo que la prolago oista manifiesta por la ioclisetí—
tibie notoriedad alean7ada, ida reconoce no haber logrado su sueño dc una vida mejor:
sigue igual mente atrapada en un entramado social q cíe ahc.,ra la ha converticln en un fe-
nómeno de feria ante el que dar rienda suelta asus deseos transgresores, a su gusto por
lo morboso, en fin, a una «6ier nach Sen satino » (p. 193) c1oe caracteriza a tina sociedad
bajo cuya apariencia de normalidad se esconden toda clase de perversiones. El resulta—
do dcl plan de Ida queda reflejado en sus reflexiones finales:
“Meine Idee sind ihre Ccheimnisse ízewcseo. dic sic n,anchnsal selbst oicht
geLinnt baLseo, bevor sic mich kcnnengelcrnt haben. Unter ibren isnstúndgen
l{leidcrn siiscl sicdecís alíe verríickt» tp- 190)
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fERmIo, Ludwig: Vor-Leben. I3ekenntnis un¿l Erziehung bei Thomas Mann, Wissens—
chaftiiehe Buchgesellschaft. Darmstadt, 1993.24 Pp
Las pretensiones de Fertig, catedrático de Pedagogía en la Universidad de
Darmstadt. son amptias: «Versuch ~ persñnlicLt erfabrene Problematik mit den im
Erzáhlwerk, in der Essayistik uod in lriefen artikulierten Gedanken liber Erziehung
und Bildung zu Verkníipfen» (prólogo). A lo largo de catorce capítulos relativamente
independientes entre sí, y ordenados de manera un tanto cc)ofusa según un criterio
cronologico y temático. Fertig muestra cómo la ací sen pcióo social de Thomas Mann:
«durch das grof3búrgenliche Gefúhí der sozialen [Erhebung und der Fxklusivitát be-
stimmt, ~elche dic Unswelt zo achten hatte’> (p. II) l)rov<.)ca su fracaso en dos cíe las
tres ¡‘acetas en que se involucra ose ve involucrado en cuestiones pedagógicas.
Para el análisis cje la actitud de Thomas Mann como padre. Fertig recurre a lodo
tipo de fuentes— Golo Mann aportó algunas cartas no publicadas hasta ahora—, cíes-
